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Este proyecto consistió en el desarrollo de una aplicación web que contiene un repositorio 
de ideas de proyectos de grado y una serie de módulos para llevar el control de los proyectos y 
anteproyectos de grado de los estudiantes del programa de Tecnología en Desarrollo de Software 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Orinoquia. 
De este modo, con el proyecto se busca optimizar los procesos realizados por el líder de 
investigación del programa de Tecnología en Desarrollo de Software, a la hora de registrar ideas 
de anteproyectos de grado, asignar asesores, asignar jurados, generar reportes y consultar el 
estado de los proyectos; mejorando así la trazabilidad en los diferentes procesos de proyectos de 
grado y permitiéndoles a los asesores y estudiantes registrar la retroalimentación mutua que se 
lleva a cabo en cada revisión del anteproyecto o del informe final. 
Por otro lado, el desarrollo del aplicativo web fue realizado mediante tecnologías como 
PHP, JavaScript, CSS, HTML. Ahora bien, durante el proceso de planificación se levantaron los 
requerimientos funcionales y no funcionales, en la etapa de diseño se diseñaron los mockups y el 
diagrama entidad relación de la base de datos, en la etapa de codificación se realizó la base de 
datos en MySQL, y como Entornos de Desarrollo Integrado se usaron MySQL Workbench y 
Visual Studio Code.  
Respecto a la etapa de desarrollo se puede indicar que se hizo uso de la metodología ágil de 
desarrollo conocida como Programación Extrema (Extreme Programming - XP), con la que se 
desarrolló la aplicación en aproximadamente 12 semanas a través de cuatro fases: planeación, 
diseño, codificación y pruebas. 
De ahí que la implementación del aplicativo permite aportar agilidad y seguridad en cada 
proceso de elaboración de proyectos, puesto que sirve para almacenar ideas de anteproyectos que 
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fueron descartadas anteriormente, para que estudiantes de otros semestres puedan retomarlas, 
eliminando así muchas de las dificultades como la dificultad para encontrar una idea de proyecto 
o la imposibilidad de saber rápidamente si la idea ya fue desarrollada anteriormente por otros 
estudiantes. 
 
Palabras clave: Anteproyecto, proyecto de grado, tecnología, trabajo de grado, aplicación web, 
base de datos.  





This project consisted of the development of a web application that contains a repository of 
ideas for degree projects, and it also has a series of modules to keep track of the projects and 
preliminary degree projects of the students of the Software Development Technology program of 
the Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Orinoquia. 
In this way, the project seeks to optimize the processes carried out by the research leader of 
the Software Development Technology program, when registering ideas for preliminary degree 
projects, assigning advisers, assigning juries, generating reports and consulting the status of the 
projects; thus improving traceability in the different processes of degree projects and allowing 
advisors and students to record the mutual feedback that is carried out in each review of the 
preliminary project or the final report. 
On the other hand, the development of the web application was carried out using 
technologies such as PHP, JavaScript, CSS, HTML. Then, during the planning process, the 
functional and non-functional requirements were raised, in the design stage the mockups and the 
entity-relationship diagram of the database were designed, in the coding stage the database was 
made in MySQL, and as Integrated Development Environments MySQL Workbench and Visual 
Studio Code were used. 
Regarding the development stage, it can be indicated that the agile development 
methodology known as Extreme Programming (XP) was used, with which the application was 
developed in approximately 12 weeks through four phases: planning, design, coding and testing. 
Hence, the implementation of the application allows to provide agility and security in each 
project development process, since it serves to store ideas of preliminary projects that were 
previously discarded, so that students from other semesters can retake them, thus eliminating 
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many of the difficulties such as difficulty when they are finding a project idea or the inability to 
quickly know if the idea has already been developed previously by other students. 
 
Keywords: Preliminary project, degree project, technology, degree work, web application, 
database.  





El presente proyecto como opción de grado consistió en el desarrollo de una aplicación web 
que permite apoyar el seguimiento de anteproyectos y proyectos de grado de los estudiantes del 
programa de Tecnología en Desarrollo de Software en UNIMINUTO, sede Villavicencio. Con 
este software se busca, en primera medida, reducir la problemática que tiene la comunidad del 
programa al momento de hallar una idea de anteproyecto, consultar la información y generar 
reportes, así como también se plantea generar trazabilidad a cada proceso, con el objetivo de 
evitar que los asesores realicen de manera repetitiva reprocesos al momento de identificar si cada 
idea planteada por el estudiante ha sido propuesta anteriormente. 
Cabe aclarar que el análisis de la problemática se realizó mediante el diseño y la aplicación 
de una encuesta a la comunidad del programa en Tecnología en Desarrollo de Software, 
planteando una serie de preguntas las cuales nos permitieron identificar la necesidad y valor que 
aporta un desarrollo tecnológico a la hora del seguimiento de anteproyectos y proyectos. 
Con lo anterior, se pudieron identificar las falencias que se presentan a la hora de escoger 
ideas, o durante la comunicación entre el asesor y el estudiante a medida que se desarrolla un 
proyecto de grado desde su inicio hasta su finalización, por otra parte, se logró establecer la 
causa de los retrasos generados desde el primer momento de la selección de la idea de proyecto. 
Hay que mencionar que después de la recolección de los requerimientos, el diseño de los 
mockups y el modelo de la base de datos; se inició el proceso de codificación utilizando 
herramientas como MySQL Workbench, Visual Studio Code, y con tecnologías como PHP, 
HTML, JavaScript y CSS. 
Así mismo, para el desarrollo se eligió la metodología ágil denominada Programación 
Extrema (Extreme Programming - XP), que permitió abarcar la temática del proyecto de manera 
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más ordenada, definiendo los roles para la ejecución de cada fase para llevar a cabo las metas 
planteadas desde el inicio.  







1.1.1 Objetivo General 
 
Desarrollar una aplicación web para el seguimiento de anteproyectos y proyectos de grado 
del Programa de Tecnología en Desarrollo de Software en la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Vicerrectoría Regional Orinoquía. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 
Conocer las problemáticas y requerimientos del proceso de trabajos de grado del programa 
de Tecnología en Desarrollo de Software mediante una metodología de investigación 
cuantitativa. 
 
Desarrollar la planificación y el diseño de la aplicación dependiendo de los requerimientos 
recogidos en la investigación. 
 
Desarrollar la codificación de la aplicación según el diseño y las tecnologías planificadas. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
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El programa Tecnología en Desarrollo de Software inició en el año 2015 y actualmente 
cuenta con 6 profesores y 92 estudiantes. De acuerdo con los datos de la coordinación del 
programa, durante los últimos 3 años se ha desarrollado en promedio la socialización de entre 3 a 
5 proyectos semestralmente, para un total de 22 proyectos terminados y 8 proyectos en 
desarrollo. 
Dicho proceso de trabajo de grado inicia desde la elección de la idea y la formulación del 
anteproyecto en el curso Seminario de Investigación Tecnológica, asignatura perteneciente a 
cuarto semestre en el programa Tecnología en Desarrollo De Software como se ve en el Plan de 
Estudios del programa (Figura 1). 
Durante el anterior proceso, se pierden muchas de las ideas descartadas ya que no existe un 
lugar donde almacenarlas para que estudiantes de semestres posteriores tengan la posibilidad de 
tomarlas para llevarlas a cabo, ya que solamente es posible encontrar ideas llevadas a buen 
término en la biblioteca de la Corporación Universitaria Minuto de Dios después de que los 
informes finales son publicados. 
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Figura 1. Plan de estudios del programa de Tecnología en Desarrollo de Software. 
 
Fuente: Corporación Universitaria Minuto de Dios (2019). 
 
Finalizada la fase anterior, el anteproyecto deberá ser radicado al inicio del quinto semestre 
ante la Dirección de Investigaciones con ayuda del docente asesor asignado por el profesor líder 
de investigación del programa. Posteriormente, el asesor del anteproyecto tendrá encuentros con 
el grupo de estudiantes asignados con el fin de garantizar la adecuada elaboración de los ítems 
señalados en el Acuerdo 005 (2015) que se requieren para lograr la radicación del documento en 
mención ante la Dirección de Investigaciones. 
Una vez radicado el anteproyecto, durante el quinto y sexto semestre del Plan de Estudios se 
pone en marcha la elaboración del informe final del proyecto y se inicia a trabajar en el proyecto, 
bajo los lineamientos estipulados en el Acuerdo 005. Posteriormente, el proyecto y el informe 
final es radicado ante Dirección de Investigaciones, donde después se asignan los jurados y se 
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establecen las fechas de sustentación para que el estudiante socialice el proyecto ante los 
evaluadores, siendo esta la etapa final del proceso. 
Después de analizar el proceso, junto con las causas y los efectos (Figura 2) que tiene la 
problemática, se puede afirmar que la dificultad que se presenta  radica en que no existe una 
herramienta eficaz que permita generar reportes ni crear trazabilidad en el seguimiento tanto de 
anteproyectos como de proyectos de grado, puesto que el seguimiento actualmente se realiza de 
manera manual mediante diversos medio como archivos de Excel, correos electrónicos, 
reuniones y llamadas; por lo que el profesor del curso Seminario de Investigación, el líder de 
investigación de la unidad del Programa, el asesor, ni los estudiantes; pueden llevar un control 
eficiente de los avances y las entregas, haciendo que el seguimiento se torne tedioso, 
generándose pérdida de información y lentitud en las tareas. 
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Figura 2. Árbol de problemas, causas y efectos. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
1.2.1 Formulación del problema 
 
¿Cómo desarrollar una aplicación web para el seguimiento de anteproyectos y proyectos de 
grado del programa Tecnología en Desarrollo de Software en la Corporación Universitaria 
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Con el diseño, desarrollo e implementación a modo de prueba del aplicativo web, se busca 
apoyar al profesor líder de investigación del programa, a los docentes asignados como asesores y 
a los estudiantes; para que agilicen los procesos de seguimientos de anteproyectos y proyectos de 
grado. Igualmente, las tareas como conocer el estado actual de un anteproyecto/proyecto, 
consultar los docentes asesores o conocer el jurado asignado; serán más fáciles de llevar a cabo 
porque se evitan retrasos en el procedimiento. Más aún, mediante la implementación del 
aplicativo web se aporta trazabilidad y seguimiento al proceso debido a que se permite almacenar 
ideas de anteproyectos que fueron descartadas anteriormente para que estudiantes de otros 
semestres. 
Por lo tanto, los estudiantes podrán evitar incurrir en gastos financieros que se generan 
cuando se ven obligados a cursar un semestre extra para poder terminar de desarrollar su trabajo 
de grado, cuando el proceso se retrasa a causa de las demoras que tuvieron los estudiantes 
durante la selección de la idea de anteproyecto. 
De manera que el aplicativo web resulta ser una opción viable de implementar, ya que 
permite una interacción amigable entre la interfaz gráfica y el usuario al momento de la elección 
de una idea de proyecto de grado, tanto para el líder de investigación, como para profesores y 
estudiantes; permitiendo optimizar cada una de las etapas que se llevan a cabo dentro del proceso 
de trabajo de grado.  





2. Marco referencial y antecedentes 
 
2.1 Marco teórico 
 
Anteproyecto.  
Es un documento más elaborado que la propuesta, pero basado en ella. Se avanza 
en el trabajo en el sentido de plantear un problema más estructurado, una vez 
revisadas y operacionalizadas las variables; al igual que la base conceptual y 
teórica, Se definen también el objetivo general y los objetivos específicos, y se 
inicia la etapa metodológica. Una vez terminado, se evalúa y determina la 
factibilidad. Lerma González (Lerma González, 2009) 
 
Proyecto de grado.  
El Proyecto de Grado es un proceso investigativo y sistémico de análisis y 
aprendizaje de una situación dada, que permite al estudiante formular una 
propuesta de intervención frente a la realidad encontrada. Consta de dos etapas: 
Anteproyecto y Desarrollo del proyecto. (Alomía et al., 2007) 
 
Aplicación web. 
Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet. Es decir 
que los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados 
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dentro de la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en 
tu computador. (GCFGlobal, 2020) 
 
Base de datos.  
Según Camps Paré et al. (2005). “[Son] conjuntos de ficheros interrelacionados, con 
estructuras complejas y compartidos por varios procesos de forma simultánea, recibieron al 
principio el nombre de Data Banks, y después, a inicios de los años setenta, el de Data Bases”. 
 
Cliente.  
Por lo tanto Marini (2012) argumenta que “Las aplicaciones clientes realizan peticiones a 
una o varias aplicaciones Servidores, que deben encontrarse en ejecución para atender dichas 
demandas”. 
 
Criterios de aceptación.  
Son las condiciones o requerimientos que un producto de software debe satisfacer 
para ser aceptado por un usuario, redactadas de tal manera que conduzcan a una 
respuesta clara de “aceptado/rechazado” ya que no existe el concepto de cumplir 
parcialmente un criterio de aceptación. (GLobalLogic Latinoamerica, 2020) 
 
Dominio.  
Un nombre de dominio (a menudo denominado simplemente dominio) es un 
nombre fácil de recordar asociado a una dirección IP física de Internet. Se trata de 
un nombre único que se muestra después del signo @ en las direcciones de correo 
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electrónico y después de www. en las direcciones web. Por ejemplo, el nombre de 
dominio example.com se podría traducir a la dirección física 198.102.434.8. Otros 
ejemplos de nombres de dominio podrían ser google.com y wikipedia.org. Al 
utilizar un nombre de dominio en lugar de una dirección IP numérica para 
identificar una ubicación en Internet, es mucho más fácil recordar y escribir 
direcciones web. (Google, 2020) 
 
Entorno de Desarrollo Integrado (IDE).  
IDE en su sigla en inglés Environment Development Integrated, es un editor de texto, un 
editor de diseño, compilador y un depurador para código de uno o varios lenguajes de 
programación (Red Hat, 2019). 
 
Historias de usuario.  
Son documentos escritos por el cliente, en su propio lenguaje, como descripciones 
cortas de lo que el sistema debe realizar. La diferencia más importante entre estas 
historias y los tradicionales documentos de especificación funcional se encuentra 
en el nivel de detalle requerido. (Collazo Garcia & Diaz Labrador, 2017) 
 
Hosting.  
El hosting es un servicio en línea que te permite publicar un sitio o aplicación web 
en Internet. Cuando te registras en un servicio de hosting, básicamente alquilas un 
espacio en un servidor donde puedes almacenar todos los archivos y datos 
necesarios para que tu sitio web funcione correctamente. (Hostinger, 2020) 




El servidor es un programa que recibe una solicitud, realiza el servicio requerido y devuelve 
los resultados en forma de una respuesta. Generalmente un servidor puede tratar múltiples 
peticiones (múltiples clientes) al mismo tiempo. (Networking and Emerging Optimization, 
2020). 
 
Sistema de Gestión de Bases de Datos.  
Un gestor de base de datos o sistema de gestión de base de datos hace referencia 
al software que manipula esta base de datos y es la interfaz de acceso de parte del 
usuario para poder trabajar con esta información en diferentes niveles: consulta, 
análisis, almacenamiento y modificación. (Universidad Americana de Europa - 
UNADE, 2020) 
 




Un anteproyecto es “una etapa previa en la que se prepara el proyecto, se organiza 
el tiempo y se elabora un esquema para seguir una ruta de trabajo sistematizada y 
evitar que se pierda tiempo o se dispersen las tareas” (Universidad Sergio 
Arboleda, 2014). 
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2.2.2 Trabajo de grado 
 
Un trabajo de grado de grado es: 
El trabajo teórico o experimental que desarrolla el estudiante sobre un tema o 
problema único, bien delimitado y factible de abordar desde las competencias 
adquiridas en el nivel de formación profesional y en el tiempo establecido por la 
institución para este tipo de ejercicio. (Universidad Autónoma del Occidente, 
2020). 
 
2.3 Marco legal 
 
2.3.1 Acuerdo 005 BSNR lineamientos proyectos de grado 7 de julio 2015 
 
El Acuerdo 005 de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (2015) es el documento por 
el cual se aprobaron y promulgaron las bases los lineamientos y procedimientos, para la 
aplicación de la opción de grado, anteproyectos y proyectos en las sedes regionales de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
 
2.3.2 Ley 115 de febrero 8 de 1994 
 
La Ley 115 de febrero 8 de 1994 en la que el Congreso de la Republica de Colombia (1994) 
indica en el artículo 5 que la educación se desarrollará atendiendo a fines como: 
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“5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 
el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones”. (p. 2). 
Es así como con esta aplicación se apoyaría también procesos de ¿investigación puesto que 
los estudiantes del programa tendrían una herramienta en la que puedan almacenar ideas de 
trabajos de grado para facilitarles el proceso de selección de estas al momento de iniciar trabajos 
de investigación. 
 
2.3.3 Ley 29 de 1990 
 
El Congreso de la Republica de Colombia (1990) con la Ley 29 de 1990 indica en el artículo 
1ro que: 
“Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, por lo 
mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de 
desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto 
para el mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos 
de relación entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los 
mismos campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado 
colombianos”. (p. 1). 
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2.3.4 Ley 1581 de 2012 
 
El Congreso de la Republica de Colombia (2012) con la Ley 1581 de 2013 indica en todo su 
contenido en los siguientes artículos: 
 
Artículo 1. Objeto: “La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 
demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de 
la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 
20 de la misma”. (p. 1). 
Artículo 2. Ámbito de aplicación: “Los principios y disposiciones contenidas en la 
presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos 
que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada”. 
(p. 1). 
 
En este caso, el uso del software tendrá en cuenta la recolección de datos de acuerdo con su 
importancia en la que se implementará permisos y restricciones que permitan brindarles a los 
usuarios la seguridad de que su información no estará expuesta de forma externa, por el 
contrario, solo será visible mediante la aplicación y un usuario previamente establecido para su 
ingreso a la plataforma. 
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Por tanto, este proyecto responde a esta ley debido a que desde el programa de Tecnología 
en Desarrollo de Software se agilizaría el proceso de trabajos de grado y de esta manera se 
facilitaría la generación de productos de investigación basados en el desarrollo de software. 
 
2.3.5 Proyecto Educativo Institucional – PEI 
 
En la sección “Políticas referidas a la formación integral, docencia, investigación, 
proyección social, bienestar institucional” del PEI de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (2014) se puede identificar que la política de investigación busca fortalecer sus grupos y 
semilleros de investigación con el fin de propiciar la producción de conocimiento. Por lo tanto, 
este proyecto está alineada con esta política en vista de que mejora el seguimiento del proceso 
trabajos de grado que a futuro se deben debe registrar en Data Science o en Movilsoft, que son 
los semilleros de investigación del programa, aportándole al mismo tiempo a GITSAI, el grupo 




Se realizó una investigación basada en la web se encontró que han sido desarrolladas una 
serie de variantes en cuanto a la aplicación web que realiza un seguimiento de anteproyectos y 
proyectos de grado desde su inicio hasta su finalización, identificándose así que tienen 
características y funcionalidades similares a este anteproyecto, como es el caso del Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín (2020), que tiene un sitio web que contiene un banco de 
ideas para el seguimiento de trabajos de grado, el cual permite almacenar las ideas planteadas por 
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sus estudiantes y llevar un control de cada avance que se esté realizando en el transcurso de la 
carrera, al momento de ingresar al sitio web se visualiza el banco de ideas que está separado por 
varios links dentro del módulo dependiendo de las carreras registradas que en este caso serían: 
Electrónica y Telecomunicaciones, Sistemas, Electromecánica y Mecatrónica, etc. La 
visualización está compuesta por un módulo que permite subir la documentación mediante un 
archivo PDF (Figura 3) con la descripción de los proyectos de grado que se irá actualizando “Es 
el caso de subir archivos a un servidor web por HTTP y a través de una página con un 
formulario, donde se permite seleccionar el archivo que queremos cargar de nuestro disco duro”  
(Desarrolloweb.com, 2019). 
 
Figura 3. Banco de Ideas de Trabajos de Grado en Electrónica y Telecomunicaciones. 
 
Figura 3. Visualización del Banco de Ideas de Trabajos de Grado en Electrónica y 
Telecomunicaciones del periodo 2019-2 para el Instituto Tecnológico Metropolitano de 
Medellín. 
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Fuente: Instituto Tecnológico Metropolitano (2019). 
 
Además, la Universidad del Quindío (2020) tiene un sitio web en Google Sites para el 
alojamiento de los datos (Figura 4) permitiendo llevar el manejo de diferentes áreas 
fundamentales como lo son anteproyectos, proyectos y una recopilación de estos mediante un 
Banco de Proyectos que lleva un registro de cada proyecto de grado en su etapa final, también 
permite la visualización de cómo se está llevando a cabo cada proyecto con sus asesores e 
integrantes y sus respectivas fechas de presentación actualizadas. 
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Figura 4. Banco de anteproyectos de grado de la Universidad del Quindío. 
 
Figura 4. Visualización del Banco de anteproyectos de grado de la Universidad del Quindío 
Fuente: Universidad del Quindío (2020). 
 
     Por otro lado, en el año 2009 en la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá 
(2020), dentro del programa académico de Ingeniería de Sistemas se realizó el “Desarrollo e 
implementación de una aplicación web que permitiera llevar a cabo los procesos de consulta 
sistemática y seguimiento de Anteproyectos y proyectos de grado” (Reyes Torres, 2009). 
Permitiendo llevar un control de la información mediante registros actualizados, proyecciones 
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estadísticas que lograrán brindar un informe sobre los proyectos manejados en cada semestre 
como también dar una visión de qué ideas están encaminadas a realizarse o por el contrario 
fueron descartadas en algún momento (Figura 5). 
 
Figura 5. Repositorio de la plataforma web para la administración y gestión de anteproyectos. 
 
Figura 5. Visualización del repositorio de la Plataforma web para la administración y gestión de 
anteproyectos. 
Fuente: Universidad de Cundinamarca (2020). 
 
También, la  institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (n Universitaria 
Tecnológico de Antioquia, 2020b), se dio a la tarea de “Desarrollar una aplicación web que 
brinda a los docentes y alumnos la gestión de las ideas de proyectos planteadas, logrando la 
unificación de los datos  lo cual permite mayor conocimiento de los proyectos que se encuentran 
almacenados” (Villamizar Jaimes et al., 2019). En la facultad de ingeniería actualmente se 
manejan los procesos de los bancos de proyectos de forma manual, registrando las propuestas en 
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desarrollo como las propuestas que están siendo ejecutadas en su momento mediante un 
documento que es compartido por correo electrónico y luego es subido a la plataforma para 
finalmente ser publicado en la sección de la facultad de ingeniería (Figura 6). 
 
Figura 6. Banco de proyectos de grado. 
 
Figura 6. Visualización del Banco de proyectos de grado de la Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia (2020a). 
 
Por otra parte, la Universidad Católica de Colombia (Universidad Católica de Colombia, 
2020b), mediante su sitio web (Figura 7) emplea un banco de proyectos que le permite subir la 
documentación de tipo PDF de los proyectos aprobados y financiados por la Universidad de 
igual manera el manejo de la plataforma es básico por lo que se sigue manejando el ingreso de la 
información de forma manual ya que no emplea opciones para poder registrar la información por 
lo cual solo permite visualizarlos.   
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Figura 7. Banco de proyectos de grado de la Universidad Católica de Colombia. 
 
Figura 7. Visualización del banco de proyectos de grado de la Universidad Católica de 
Colombia. 
Fuente: Universidad Católica de Colombia (2020a). 
 
De hecho, gracias a la investigación de antecedentes realizada se pudo visualizar de manera 
clara que los sistemas de gestión de anteproyectos y proyectos de grado empleados por las 
Universidades en gran parte se manejan de manera análoga donde la recopilación de la 
información es almacenada en documentos de Excel y Word, entre otros, por lo que cada cambio 
que sea realizado se irá actualizando de manera lenta mediante correo electrónico por lo que 
tiene que pasar del alumno al docente y finalmente al líder de investigación que maneja todo este 
proceso. Por otro lado, los sitios web que son empleados por las universidades están diseñados 
mediante una serie de módulos que en este caso les permite subir y visualizar los datos de la 
documentación que previamente se ha autorizado publicar. 
En algunos casos estos sistemas solo permiten la lectura mientras que la escritura es llevada 
a cabo fuera del sitio web, también se han implementado aplicaciones web dedicadas a la gestión 
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de información como anteproyectos y proyectos logrando realizar el registro de la información 
mediante el sitio web de manera limitada en algunos casos, pero que empiezan a tomar forma 
para poder facilitar el manejo de los datos logrando dar así una solución a las problemáticas 
planteadas por las diferentes Universidades a su modo. 
Cada proyecto empleado hace parte importante del desarrollo del proyecto que en algunos 
casos envuelve en una misma problemática como dar solución a la gestión de anteproyectos y 
proyectos grado, cada proyecto anterior mencionado da una perspectiva de que mejoras se han 
empleado facilitando su uso de manera cotidiana, la mayoría de proyectos tienen a aplicar una 
metodología acorde a las necesidades planteadas por el cliente evitando de cierta manera realizar 
procesos erróneos y retrasos en el desarrollo. 
Teniendo en cuenta los diferentes parámetros implementados en cada proyecto, se tiene 
presente las versiones empleadas por la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá 
(2020), ya que contienen una relación en cuanto a la problemática donde el ingreso de la 
información es realizado actualmente de manera manual, lo que permite detallar opciones que no 
están planteados en la aplicación web o fortalecer procesos que en llegado momento requieren 
mayor atención como la consulta de información que primordialmente debe estar actualizada 
siendo la base para los demás investigadores y estudiantes que requieren estar en constante 
contacto con la información del proyecto.  
La gestión de información es la base fundamental que nos permite tener un soporte para la 
organización de datos, por lo tanto cada vez que creamos un dato requiere de una validación para 
ser consultada por lo que en este caso se toma la idea aplicada de El Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Medellín (2020), el cual maneja mediante un módulo la opción de subir 
documentación en PDF y que es visualizada para los demás usuarios mediante un link que 
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brindará la opción de ver la información que se encuentra en el documento PDF que en este caso 
solo será de lectura.  





3. Tipo de investigación 
 
El proyecto se realizó bajo la línea de investigación “Innovaciones Sociales y 
Productivas”, con el apoyo del semillero MOVILSOFT y del grupo de investigación GITSAI. La 
investigación fue de tipo cuantitativa. Asimismo, el desarrollo del software se llevó a cabo 
mediante la metodología ágil conocida como XP, porque en la construcción del proyecto en la 
fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas, las metodologías agiles permiten 





A partir de la anterior población se tomó aleatoriamente una muestra de 104 participantes 
conformados por 23 profesores y 79 estudiantes del programa Tecnología en Desarrollo de 
Software, es decir que la selección de la muestra no fue probabilística, por lo que no se 
necesitaron fórmulas para hallarla, esto basándose en que según Hernández Sampieri (2010), una 
muestra no probabilística o dirigida es un “subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación” (p. 176). 
De acuerdo con los niveles de confianza establecidos se tomó como población la comunidad 
académica del programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, conformada por profesores y estudiantes. 
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Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la carrera Tecnología en Desarrollo de 
Software de manera específica. El tamaño requerido de la muestra se obtuvo aplicando la 
siguiente formula: 
 
Figura 8. Formulación de la muestra. 
 
Fuente: Formula para calcular la muestra de una poblacion (2021). 
 
n = Tamaño de muestra buscado. 
N = Tamaño de la Población o Universo. 
Z = Parámetro Estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC). 
e = Error de estimación máximo aceptado. 
p = Probabilidad de que Ocurra el evento estudiado (Éxito). 
q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. 
 
Tabla 1. Muestra 
POBLACIÓN 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
MARGEN DE ERROR (%) MUESTRA 
104 5% 82 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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3.2 Instrumentos y técnicas de la recolección de la información 
 
Para cumplir el objetivo de investigación se determinó elaborar como técnica de recolección 
de información una encuesta que cuenta con 10 preguntas aleatorias para una muestra de 104 
personas, para poder conocer la opinión de cada uno y tener en cuenta en el desarrollo de la 
aplicación web. Después de obtener los resultados se generó una representación gráfica 
significativa que permitió evaluar cada detalle de manera unificada. 
De acuerdo con los resultados de la encuesta se pudo evaluar cuales elementos no se están 





Se aplicó en dos fases, en primera instancia, al líder de investigación del programa de 
Tecnología en Desarrollo de Software, con la que se pudo evidenciar de manera más acertada 
aquellos eventos que requieren mejoras. En segunda instancia, se desarrolló una encuesta 
orientada a los estudiantes de Tecnología en Desarrollo de Software, que permitió identificarlos 
inconvenientes que ellos presentan durante el proceso.  





4.1 Metodología de Desarrollo de Software 
 
Para el desarrollo de esta aplicación se eligió la metodología ágil de desarrollo de software 
Programación Extrema (Extreme Programming - XP), que según Meléndez Valladarez et al 
(2016), la Programación Extrema o Extreme Programming, es un enfoque de la ingeniería de 
software formulado por Kent Beck, se considera el más destacado de los procesos ágiles de 
desarrollo de software ya que se centra en la aplicación de técnicas de programación permitiendo 
dar respuesta a proyectos que contemplan tiempos limitados para su desarrollo. 
La Programación Extrema tiene cuatro fases (Figura 9): la primera es la planeación, en la 
cual se hace el acercamiento inicial con el cliente y se levantan las historias de usuario; también 
se hacen el plan de entregas, velocidad de proyecto, iteraciones, rotaciones y reuniones. La 
segunda fase es el diseño, la tercera fase es la de codificación, la cuarta es la de pruebas y la 
quinta es el lanzamiento, en el que se pone en funcionamiento el software para que sea utilizado 
por los clientes  (Pardo Clavijo et al., 2015). 
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Figura 9. Fases de la Programación Extrema. 
 
Fuente: Sinnaps (2020). 
 
4.2 Análisis de Requerimientos 
 
El levantamiento de requerimientos permitió comprender las necesidades y considerar en el 
desarrollo de la aplicación, las necesidades requeridas entre las que se definieron: la consulta de 
información, seguimiento de procesos y brindar ayuda. 
 
4.2.1 Requerimientos Funcionales 
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Tabla 2. Autentificación de usuario. 
Identificación del requerimiento: 01 
Nombre del Requerimiento: Autentificación de Usuario. 
Características: Los usuarios deberán identificarse mediante un usuario 
y contraseña para acceder a cualquier parte del sistema. 
Descripción del requerimiento: El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario 
dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su 
nivel de accesibilidad. 
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 3. Consultar Información. 
Identificación del requerimiento:  02 
Nombre del Requerimiento:  Consultar Información. 
Características:  El sistema ofrecerá al usuario información acerca de 
los procesos y sus actividades 
Descripción del requerimiento:  Consultar Procesos: Muestra información por ID de 
sus proyectos,  
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Nombre del Requerimiento:  Seguimiento Procesos 
Características:  El sistema ofrecerá al usuario el seguimiento a los procesos 
Descripción del 
requerimiento:  
Seguimiento del proceso: Ver información y actualizar 
información  
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 5. Generar informes. 
Identificación del requerimiento:  04 
Nombre del Requerimiento:  Generar Informes 
Características:  El sistema permitirá generar informes. 
Descripción del requerimiento:  Permite a los usuarios con perfil definido generar 
reportes por proyecto, por asesor o por estudiante 
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 6. Brindar Ayuda. 
Identificación del requerimiento:  05 
Nombre del Requerimiento:  Brindar Ayuda 
Características:  El sistema permitirá a los usuarios resolver 
inconvenientes 
Descripción del requerimiento:  Permite a cada usuario hacer uso de diferentes 
herramientas, dado el problema a resolver 
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 7. Registro de ideas. 
Identificación del requerimiento:  06 
Nombre del Requerimiento:  Registro de ideas. 
Características:  El sistema permitirá al administrados registras las ideas. 
Descripción del requerimiento:  Permite al administrado ingresar la información 
requerida para el registro de las ideas 
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
4.2.2 Requerimientos No Funcionales 
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Tabla 8. Interfaz del sistema. 
Identificación del requerimiento:  N01 
Nombre del Requerimiento:  Interfaz del sistema. 
Características:  El sistema presentara una interfaz de usuario sencilla 
para que sea de fácil manejo a los usuarios del sistema. 
Descripción del requerimiento:  El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y 
sencilla. 
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 9. Desempeño. 
Identificación del requerimiento:  N02 
Nombre del Requerimiento:  Desempeño 
Características:  El sistema garantizara a los usuarios un desempeño en 
cuanto a los datos almacenado en el sistema 
ofreciéndole una confiabilidad a esta misma. 
Descripción del requerimiento:  Garantizar el desempeño del sistema informático a los 
diferentes usuarios. En este sentido la información 
almacenada o registros realizados podrán ser 
consultados y actualizados permanente y 
simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de 
respuesta. 
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 10. Nivel de usuario. 
Identificación del requerimiento:  N03 
Nombre del Requerimiento:  Nivel de Usuario 
Características:  Garantizara al usuario el acceso de información de 
acuerdo con el nivel que posee. 
Descripción del requerimiento:  Facilidades y controles para permitir el acceso a la 
información al personal autorizado, con la intención de 
consultar y subir información pertinente para cada una 
de ellas.  
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 11. Seguridad en información. 
Identificación del requerimiento:  N04 
Nombre del Requerimiento:  Seguridad en información 
Características:  El sistema garantizara a los usuarios una seguridad en 
cuanto a la información que se procese en el sistema.  
Descripción del requerimiento:  Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la 
información y datos que se manejan tales sean 
documentos, archivos y contraseñas. 
Prioridad del requerimiento: Alta 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.3 Historias De Usuarios 
 
Especificaciones de Requerimientos: 
 
Se relacionan las especificaciones de requisitos para el análisis, diseño y modelado del 
software para el seguimiento de proyectos de grado en la ciudad de Villavicencio, para ello se 
tomó como base el formato estándar IEEE, recomendada para Especificaciones de Requisitos 




El propósito es definir los requisitos funcionales y no funcionales, así como los usuarios 
involucrados en el proceso. 
Personal Involucrado: 
 
Tabla 12. Módulos de rol. 
Nombre: Jhon Stewar Moreno Murillo  
Rol: Analista, diseñador y programador 
Categoría Profesional: Tecnólogo 
Responsabilidad: Traducir la información a código computacional. 
Información de contacto: Jhon.moreno-m@uniminuto.edu.co 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 13. Módulo de rol analista. 
Nombre: Bryam Ali Quevedo García 
Rol: Analista y diseñador 
Categoría Profesional: Tecnólogo 
Responsabilidad: Análisis de información, diseño y modelado 
Información de contacto: Bryam.quevedo@uniminuto.edu.co 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 14. Módulos de rol diseñados. 
Nombre: Andrés Eduardo Parra 
Rol: Analista y diseñador 
Categoría Profesional: Tecnólogo 
Responsabilidad: Análisis de información, diseño y modelado 
Información de contacto: andres.parra-j@uniminuto.edu.co 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Perspectiva del producto: 
 
Se quiere mediante el análisis, diseño y modelado del software una posible solución para la 
administración de procesos del manejo de proyectos y anteproyectos de grado del programa 
desarrollo de software en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
 
Características de los usuarios: 
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Tabla 15. Administrador. 
Tipo de usuario Administrador 
Formación Director de procesos de anteproyectos y proyectos de grado 
Actividades Inscribir estudiantes y asesores 
Generar reportes de avances  
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 16. Asesor. 
Tipo de usuario Asesor 
Formación Docentes 
Actividades Seguimiento de proyectos 
Retroalimentación 
Trazabilidad de proyectos 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 17. Docentes externos. 
Tipo de usuario Docentes Externos 
Formación Docente para revisiones de anteproyectos y proyectos de grado como 
ayuda. 
Actividades Verificación de estado del proyecto. 
Generar aportes a los avances del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 18. Jurado asignado. 
Tipo de usuario Jurado Asignado 
Formación Dirección de procesos de grado. 
Actividades Inscribir estudiantes y asesores 
Generar reportes de avances  
Fuente: Elaboración propia (2021). 
Tabla 19. Asesor. 
Tipo de usuario Asesor 
Formación Docentes 
Actividades Seguimiento de proyectos 
Retroalimentación 
Trazabilidad de proyectos 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 20. Estudiante. 
Tipo de usuario Estudiante 
Formación Estudiante 
Actividades Consulta de ideas 
Inscripción de Ideas 
Avances del proyecto 
Consulta de retroalimentación 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.4 Casos de Uso 
 
El diseño y elaboración de los casos de uso nos permitió conocer las acciones desarrolladas 
por los usuarios dentro del aplicativo web, la comunicación y el comportamiento del sistema 
mediante su interacción con los usuarios. 
 
Figura 10. Validación de ingreso. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 21. Validación de ingreso. 
VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DEPENDENCIA • Validación del usuario 
• De acuerdo con los privilegios podrá acceder a la 
información de trabajo 
• El usuario debe estar registrado en el sistema. 
PRECONDICIÓN • El usuario debe estar previamente registrado en el sistema 
• Permite al usuario estar conectado 1 vez y no 
simultáneamente 
DESCRIPCIÓN • Los usuarios ingresan con su cuenta previamente ya 
registrada en el sistema con su respectivamente contraseña, 
el sistema valida la información y permite el acceso a los 
módulos 
SECUENCIA PASO ACCIÓN 
1 Login con su cuenta @unimintuo.edu.co y su clave 
2 Validación de cuenta 
3 Validación de Privilegios 
4 Acceso al sistema 
POSTCONDICIÓN El usuario pudo ingresar con la cuenta asignada 
EXCEPCIONES PASO ACCIÓN 
1 No está registrado en el sistema 
2 La Cuenta es Invalida 
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VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
COMENTARIO Cuando el usuario ingrese con los datos correctos desplegara una 
ventana emergente. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 11. Administrador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 22. Administrador. 
VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DEPENDENCIA • Conocer la cantidad de proyectos generados por los 
estudiantes 
• Número de proyectos aprobados por la universidad 
• Número de proyectos aplazados 
• Número de estudiantes de la carrera 
• Los asesores, jurados estén creados en el sistema y 
disponibles 
PRECONDICIÓN • El administrador debe ingresar al sistema 
• El administrador debe ingresar su ROL 
DESCRIPCIÓN • El administrador registra los estudiantes, asesores y jurados 
y los asigna a los anteproyectos y proyectos, el sistema 
ajusta parámetros y actualiza 
SECUENCIA PASO ACCIÓN 
1 El administrador registra al estudiante, asesores y 
jurados 
2 Asignación del asesor de acuerdo al proyecto 
3 Solicita la consulta del Anteproyecto o proyecto 
4 El sistema sube la información 
POSTCONDICIÓN El administrador debe ingresar con su rol designado 
EXCEPCIONES PASO ACCIÓN 
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VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
2 El asesor cumplió el límite de proyectos 
asignados 
3 El proyecto no ha sido registrado por los 
estudiantes 
2 El asesor no puede ser jurado de un mismo 
proyecto 
COMENTARIO El número máximo de usuarios registrados por proyecto es de 3, el 
sistema automáticamente cargará los datos al sistema, el sistema 
pedirá nuevamente los datos para verificación. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 12. Estudiante anteproyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 23. Estudiante Anteproyecto. 
VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DEPENDENCIA • Registrar la información de la idea del proyecto 
• Permitir actualizar la información registrada 
• Conocer las modificaciones mediante la retroalimentación. 
• Limitación de estudiantes 
PRECONDICIÓN • El estudiante debe estar registrado en el sistema 
• El estudiante debe darse alta en el sistema 
DESCRIPCIÓN • El estudiante registra la idea del proyecto y una vez el 
mismo registre, el sistema permite modificar y actualizar. 
• El sistema permitirá consultar la retroalimentación 
generado por el asesor del proyecto asignado. 
SECUENCIA PASO ACCIÓN 
1 El estudiante tiene la información a ña mano 
2 Seleccionar registrar idea de proyecto 
3 El sistema valida que la información sea 
ingresada de manera correcta dentro del sistema. 
POSTCONDICIÓN La Idea de proyecto fue registrada en el sistema. 
EXCEPCIONES PASO ACCIÓN 
2 La idea ya está registrada y no se podrá registrar 
2 El estudiante ya tiene un máximo de ideas 
registradas 
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VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
2 La idea registrada ya tiene un máximo de 
estudiantes asociados 
# El estudiante tiene un máximo de ventanas 
abiertas simultáneamente 
COMENTARIO El número máximo de registro de Ideas que puede realizar el 
estudiante simultáneamente son 1, el sistema automáticamente 
guardará la información registrada de la idea y mostrará una 
ventana emergente, el sistema permitirá a los usuarios visualizar la 
información almacenada. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 13. Estudiante proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 24. Estudiante proyecto. 
VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DEPENDENCIA • Permite al usuario consultar el jurado asignado por el 
administrador 
• Permite al usuario consulta el asesor asignado por el 
administrador 
PRECONDICIÓN • El estudiante debe estar registrado en el sistema 
• El estudiante debe darse alta en el sistema 
DESCRIPCIÓN • Cuando el estudiante realice el ingreso solo tendrá 
permitido la consulta de la idea del proyecto. 
• El sistema permitirá consultar la retroalimentación 
generado por el asesor del proyecto asignado. 
SECUENCIA PASO ACCIÓN 
1 El estudiante ingresa a la plataforma 
2 Selección de la consulta con ID 
3 El sistema valida la información ingresada y 
mostrara los datos almacenados 
POSTCONDICIÓN La Idea de proyecto consultada está registrada y desplegara la 
información. 
EXCEPCIONES PASO ACCIÓN 
2 El asesor asignado se encuentra disponible 
2 El asesor no se encuentra asignado 
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COMENTARIO El estudiante verifica si se ha seleccionado un asesor para la 
continuidad del proyecto 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 14. Asesor. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 25. Asesor. 
VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DEPENDENCIA • Consultar los proyectos asignados 
• Subir y actualizar la información de cada proyecto 
PRECONDICIÓN • El asesor debe estar previamente registrado en el 
sistema 
• El asesor debe ingresar el ID del proyecto 
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VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DESCRIPCIÓN • El estudiante registra la idea del proyecto y una vez el 
mismo está disponible, el sistema permite modificar y 
actualizar 
SECUENCIA PASO ACCIÓN 
1 El asesor ingresa a la plataforma 
2 Selección del proyecto mediante el ID 
3 Consulta el proyecto 
 Generará la retroalimentación del proyecto 
4 El sistema sube la información 
POSTCONDICIÓN La retroalimentación del proyecto fue cargada al sistema con 
éxito 
EXCEPCIONES PASO ACCIÓN 
2 La idea de proyecto no ha sido cargada por los 
estudiantes 
3 El asesor deberá completar todos los campos para 
generar la retroalimentación 
COMENTARIO El asesor no podrá generar retroalimentaciones de manera 
simultánea de los diferentes proyectos, el sistema 
automáticamente mostrará una ventana emergente después de 
haber sido cargada la retroalimentación 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 15. Coordinador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 26. Coordinador. 
VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DEPENDENCIA • Solicita reportes sobre el uso del aplicativo 
• Permite generar consultas sobre los proyectos, 
asesores y estudiantes 
• Consulta las horas asignadas al asesor 
PRECONDICIÓN • El Coordinador debe estar previamente registrado en 
el sistema 
• El Coordinador debe ingresar el ID del proyecto 
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VERSIÓN 1.0 (11/03/2021) 
DESCRIPCIÓN • El coordinador podrá consultar y solicitar un informe 
de cada sección designada en el aplicativo y a su vez 
ver de manera actualizada cada proceso en el sistema 
SECUENCIA PASO ACCIÓN 
1 El Coordinador ingresa a la plataforma 
2 Selección de la información a visualizar 
3 Consulta de interés (Reportes, consulta 
proyectos, ideas, asesores, estudiantes, horas 
asignadas. 
4 El sistema cargara la información 
 Regresar o salir 
POSTCONDICIÓN La información requerida por el coordinador fue cargada de 
manera exitosa. 
EXCEPCIONES PASO ACCIÓN 
3 El Id de consulta no ha sido cargado al sistema o 
es erróneo. 
4 Error en la conexión (BD) 
COMENTARIO El coordinador no podrá solicitar consultas de manera 
simultánea, el sistema automáticamente mostrará una 
ventana emergente después de haber sido cargada la 
información 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.5 Diseño de la aplicación 
 
Durante el desarrollo de la fase de diseño se elaboró el modelo relacional, diagramas de 
secuencias, mockups y diagrama de clases. 
 
4.5.1 Modelo de datos 
 
Se diseñó y desarrolló el modelo relacional con las tablas requeridas para recolectar y 
almacenar la información del software. 
 
Figura 16. Modelo relacional. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.5.2 Diagramas de secuencia 
 
Durante este proceso se permitió unificar de manera más clara los componentes o 
comportamientos que involucran una determinada interacción de ciertos elementos entre sí, por 
lo que se podrá visualizar la interacción de cada usuario de manera individual.     
 
Figura 17. Administrador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 18. Coordinador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 19. Asesor. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 20. Estudiante Anteproyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 21. Estudiante Proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 22. Registro de Idea. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Figura 23. Administrador Asignación. 
 




Se diseñan y desarrollan los mockups como herramienta guía para tener una orientación de 
la interfaz de la aplicación. 
 
Esta pantalla inicial aparecerá a los usuarios ya que será informativa. 
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Figura 24. Interfaz. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Mockup donde el usuario ingresa su usuario y contraseña para iniciar sesión en el sistema. 
 
Figura 25. Interfaz de Inicio. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el administrador encontrará todas las funciones que podrá realizar. 
 
Figura 26. Módulo de inicio del Administrador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el administrador registrara los proyectos de grado. 
 
Figura 27. Módulo para registrar proyectos de grado. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el administrador registrara los usuarios nuevos. 
 
Figura 28. Módulo del Administrador registrar Usuario. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el administrador generara las asignaciones del asesor. 
 
Figura 29. Módulo del Administrador Asignación de Asesor. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el estudiante encontrará todas las funciones que podrá realizar. 
 
Figura 30. Módulo de inicio del estudiante. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el estudiante registraba las ideas del anteproyecto, durante el desarrollo del 
aplicativo se hicieron modificaciones y esta opción la realiza actualmente el administrador. 
 
Figura 31. Módulo del estudiante registrar ideas. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el profesor encontrará las funciones que podrá realizar. 
 
Figura 32. Módulo de inicio del profesor. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde el estudiante podrá realizar la consulta de observaciones generadas por el 
asesor. 
 
Figura 33. Módulo Consulta de Observaciones del estudiante. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Mockup donde el profesor realiza la retroalimentación de los proyectos. 
 
Figura 34. Módulo de Retroalimentación. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Mockup donde el estudiante realiza la consulta de ideas. 
 
Figura 35. Módulo de Consulta de Ideas. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Mockup donde los usuarios pueden ver la redacción de un anteproyecto. 
 
Figura 36. Módulo de redacción de un anteproyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
4.5.4 Diagrama de clases 
 
Mediante el diseño del diagrama de clases se logró recoger una serie de datos mediante 
clases, métodos y asociaciones, lo que permitió mostrar la estructura y comportamientos que 
tienen cada uno de los objetos dentro del sistema de manera permanente. 
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Figura 37. Diagrama de Clases. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 




La aplicación se realizó utilizando el lenguaje de programación JavaScript, específicamente 
utilizando la librería del front-end Boostrap 4, JavaScript y CSS, y como back-end se usaron 
PHP y JQuery, para alojar el sitio web se optó por el servidor local Apache. 
Estas tecnologías se escogieron porque fueron las más empleada durante nuestro proceso de 
formación dentro de la carrera. 
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Figura 38. Codificación en PHP. 
 
Fuente:  Elaboración propia (2021). 
 
Figura 39. Codificación en jQuery. 
 
Fuente:  Elaboración propia (2021). 
 
4.6.2 Codificación base de datos 
 
Figura 40. Codificación en Disparador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.6.3 Diccionario de datos 
 
El diccionario de datos permite una visión más precisa de la información que estará 
manejando el sistema, descripción del flujo de datos, valores específicos, datos nuevos, paquetes 
y procesos que podrán ser extraídos de acuerdo con el tipo de conexión sea en línea o de manera 
local.     
 
Tabla 27. Asignar Asesor Anteproyecto. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_asignacion (Primaria) int(2) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
id_idea int(11) No N/A estudiantes_anteproyectos 
-> id_idea 
fecha varchar(20) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
Tabla 28. Índices. 
Nombre de 
la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No id_asignacion 1 A No 
id_idea BTREE No No id_idea 1 A No 
id BTREE No No id 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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int(4) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
id_proyecto int(11) No N/A proyectos_de_grad
o -> id_proyecto 
fecha varchar(20) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 30. Índices. 
Nombre 
de la clave 









1 A No 
id BTRE
E 





No No id_proyecto 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 31. Asignar Jurado Proyecto. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_asignacion_jurado (Primaria) int(3) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
id_proyecto int(11) No N/A proyectos_de_grado 
-> id_proyecto 
fecha varchar(20) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 32. Índices. 
Nombre 
de la clave 
Tipo Único Empaqueta
do 







1 A No 
id BTRE
E 





No No id_proyecto 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 33. Control proyectos de grado. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_control 
(Primaria) 
int(5) No N/A N/A 
id_proyecto int(11) Sí NULL estudiantes_proyectos -> 
id_proyecto 
id int(6) No N/A estudiantes_proyectos -> id 
estado_proyecto varchar(45) No N/A N/A 
semestre_actual varchar(45) No N/A N/A 
derechos_autor varchar(20) No N/A N/A 
observaciones varchar(400) No N/A N/A 
recomendaciones varchar(400) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 34. Índices. 
Nombre de 
la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No id_control 1 A No 
id_proyecto BTREE No No id_proyecto 1 A Sí 
id BTREE No No id 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 35. Estado Proyecto. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_estado (Primaria) int(2) No N/A N/A 
descripcion varchar(20) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 36. Índices. 
Nombre de 
la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No id_estado 3 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 37. Estudiantes Anteproyectos. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_asigancion_A (Primaria) int(7) No N/A N/A 
id_idea int(11) Sí NULL ideas_anteproyecto -> 
id_idea 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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2 A No 
id BTRE
E 
No No id 2 A No 
id_idea BTRE
E 
No No id_idea 2 A Sí 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 39. Estudiantes Proyectos. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_asigancion_p (Primaria) int(8) No N/A N/A 
id_proyecto int(11) Sí NULL proyectos_de_grado -
> id_proyecto 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 40. Índices. 
Nombre 















3 A No 
id BTRE
E 





No No id_proyecto 3 A Sí 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 41. Horas Asesorías Registradas. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
cod_asesoria int(11) Sí NULL N/A 
id int(6) No N/A N/A 
numero_horas int(2) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 42. Horas Asesrias. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
cod_asesoria (Primaria) int(8) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
numero_horas int(2) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 43. Índices. 
Nombre 
de la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No cod_asesoria 1 A No 
id BTREE No No id 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 44. Horas Jurados. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
cod_jurado (Primaria) int(3) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
numero_horas_jurado int(2) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 45. Índices. 
Nombre de 
la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No cod_jurado 1 A No 
id BTREE No No id 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 46. Horas Jurados Registradas. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
cod_jurado int(11) Sí NULL N/A 
id int(6) No N/A N/A 
numero_horas_jurado int(2) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 47. Ideas Anteproyecto. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_idea (Primaria) int(3) No N/A N/A 
titulo varchar(500) No N/A N/A 
palabras_claves varchar(500) No N/A N/A 
planteamiento_problema varchar(500) No N/A N/A 
objetivo_general varchar(500) No N/A N/A 
objetivo_especifico varchar(500) No N/A N/A 
justificacion varchar(500) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 48. Índices. 
Nombre de 
la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No id_idea 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 49. Ideas Anteproyecto Actualizadas. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_idea int(11) Sí NULL N/A 
titulo varchar(500) No N/A N/A 
palabras_claves varchar(500) No N/A N/A 
planteamiento_problema varchar(500) No N/A N/A 
objetivo_general varchar(500) No N/A N/A 
objetivo_especifico varchar(500) No N/A N/A 
justificacion varchar(500) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 50. Ideas Anteproyecto registradas. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_idea int(3) Sí NULL N/A 
titulo varchar(500) No N/A N/A 
palabras_claves varchar(500) No N/A N/A 
planteamiento_problema varchar(500) No N/A N/A 
objetivo_general varchar(500) No N/A N/A 
objetivo_especifico varchar(500) No N/A N/A 
justificacion varchar(500) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 51. Imágenes. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
cod_img (Primaria) int(3) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
nombre_img Varchar(45) Sí N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 52. Índices. 
Nombre 
de la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No cod_img 1 A No 
id BTREE No No id 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 53. Proyectos de Grado. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_proyecto (Primaria) int(4) No N/A N/A 
título_del_proyecto varchar(300) No N/A N/A 
palabras_clave varchar(200) No N/A N/A 
planteamiento_problema varchar(400) No N/A N/A 
objetivo_general varchar(300) No N/A N/A 
objetivo_especifico varchar(300) No N/A N/A 
justificacion varchar(400) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021).  




Tabla 54. Índices. 
Nombre 
de la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No id_proyecto 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
Tabla 55. Registro Anteproyecto. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_anteproyecto (Primaria) int(3) No N/A N/A 
id_idea int(11) Sí NULL ideas_anteproyecto -> 
id_idea 
documento varchar(45) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 56. Índices. 
Nombre 

















1 A No 
id_idea BTRE
E 
No No id_idea 1 A Sí 
id BTRE
E 
No No id 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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int(3) No N/A N/A 
ob_titulo varchar(500) No N/A N/A 
ob_palabras_claves varchar(500) No N/A N/A 
ob_planteamiento_problema varchar(500) No N/A N/A 
ob_objetivo_general varchar(500) No N/A N/A 
ob_objetivo_especifico varchar(500) No N/A N/A 
ob_justificacion varchar(500) No N/A N/A 
documento varchar(100) No N/A N/A 
estado varchar(45) No N/A N/A 
id_idea int(11) No N/A asignar_asesor_ante
proyecto 
-> id_idea 
fecha varchar(20) No N/A N/A 
id int(6) No N/A usuarios -> id 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 58. Índices. 
Nombre 

















1 A No 
id BTRE
E 
No No id 1 A No 
id_idea BTRE
E 
No No id_idea 1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 59. Retroalimentación Idea Actualizadas. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_retroalimentacion_anterior int(3) No N/A N/A 
ob_titulo_anterior varchar(500) No N/A N/A 
ob_palabras_claves_anterior varchar(500) No N/A N/A 
ob_planteamiento_problema_anterior varchar(500) No N/A N/A 
ob_objetivo_general_anterior varchar(500) No N/A N/A 
ob_objetivo_especifico_anterior varchar(500) No N/A N/A 
ob_justificacion_anterior varchar(500) No N/A N/A 
documento_anterior varchar(100) No N/A N/A 
estado_anterior varchar(45) No N/A N/A 
id_idea_anterior int(11) No N/A N/A 
fecha_anterior varchar(20) No N/A N/A 
id_anterior int(6) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 60. Retroalimentación Idea Registradas. 
Columna Tipo Nulo 
 
Predeterminado Enlaces a 
id_retroalimentacion (Primaria) int(3) No N/A N/A 
ob_titulo varchar(500) No N/A N/A 
ob_palabras_claves varchar(500) No N/A N/A 
ob_planteamiento_problema varchar(500) No N/A N/A 
ob_objetivo_general varchar(500) No N/A N/A 
ob_objetivo_especifico varchar(500) No N/A N/A 
ob_justificacion varchar(500) No N/A N/A 
estado varchar(45) No N/A N/A 
id_idea int(11) No N/A N/A 
fecha varchar(20) No N/A N/A 
id int(6) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 61. Índices. 
Nombre 

















1 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 62. Roles. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id_rol (Primaria) int(3) No N/A N/A 
nombre_rol varchar(45) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 63. Índices. 
Nombre de 
la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No id_rol 4 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 64. Usuarios. 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a 
id (Primaria) int(6) No N/A N/A 
nombres varchar(45) No N/A N/A 
apellidos varchar(45) No N/A N/A 
correo varchar(45) No N/A N/A 
telefono varchar(45) No N/A N/A 
contraseña varchar(10) No N/A N/A 
id_rol int(3) No N/A roles -> id_rol 
id_estado int(2) No N/A estado_proyecto -> 
id_estado 
fecha varchar(20) No N/A N/A 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Tabla 65. Índices. 
Nombre de 
la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo 
PRIMARY BTREE Sí No id 8 A No 
id_rol BTREE No No id_rol 8 A No 
id_estado BTREE No No id_estado 8 A No 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.6.4 Plan de pruebas 
 
Se desarrolló un plan de pruebas para cumplir con estándares de calidad que deben cumplir 
durante el desarrollo del software, definiendo aspectos esenciales que estarán en cada uno de los 
módulos, tanto de conexión o previos a ser verificados, permitiendo garantizar el software final. 
 




























-Intento 2: Se 
realizó la 
navegación por la 
aplicación y se 
revisa las rutas 
correspondientes. 








Fuente: Elaboración propia (2021).  
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de la prueba 












pc y se revisa 
el 
funcionamie







que el módulo 
realice los 
procedimientos 
por parte del 
administrador. 
-Intento 2: Se 
verifico que el 




de la página en 
pc y los 
módulos 






Fuente: Elaboración propia (2021).  
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con la base 







y él envió a 
la Base de 
datos.  
Andres Parra. -Intento 1: 
Valida 
correctamente 




-Intento 2: Se 









almacenada y a su 
vez permita la 
visualización de 
ella sin ningún 
fallo. 
1 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 69. Registro Usuarios. 
Módulo de 
prueba 
Objetivo de la 
prueba 
Responsable 
de la prueba 










o del módulo. 
Jhon Moreno.  -Intento 1: 
Valida 
correctamente 
que todos los 
campos sean 
llenados por el 
administrador  




se dirigió a su 
ruta 
correspondiente. 
Que se pueda 
registrar por 
primera vez un 
usuario de forma 
correcta y que 
su rol sea el 
indicado. 
1 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 70. Registro de Ideas Anteproyecto. 
Módulo de 
prueba 
Objetivo de la 
prueba 
Responsable 
de la prueba 


















que todos los 
campos sean 
llenados por el 
usuario  




se dirigió a su 
ruta 
correspondiente.  
Que se pueda 
registrar por 
primera vez la 
idea de 
anteproyecto de 





Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 71. Actualización de Información. 
Módulo de 
prueba 
Objetivo de la 
prueba 
Responsable 
de la prueba 











o del módulo. 
Jhon Moreno.  -Intento 1: 
Valida 
correctamente que 
todos los campos 
sean llenados por 
el usuario  
-Intento 2: Se 
realizó el ingreso 
correctamente y 






la base de datos 
de forma 
correcta y que 




Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Tabla 72. Consulta de Anteproyecto. 
Módulo de 
prueba 
Objetivo de la 
prueba 
Responsable 
de la prueba 











del módulo.  
Andres Parra.  -Intento 1: Valida 
correctamente que 
todos los campos 
sean llenados por el 
usuario  
-Intento 2: Se 
realizó el ingreso de 
los datos 
correctamente y se 
devuelven los datos 
correspondientes. 
Que se pueda 
visualizar los 
datos de forma 





Fuente: Elaboración propia (2021).  
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de la prueba 










o del módulo.  
Andres Parra.  -Intento 1: 
Valida 
correctamente que 
todos los campos 
sean llenados por 
el usuario  
-Intento 2: Se 
realizó el ingreso 
de los datos 
correctamente y 
se devuelven los 
datos 
correspondientes.  
Que se pueda 
visualizar los 
datos de forma 





Fuente: Elaboración propia (2021).  
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de la prueba 












Jhon Moreno.  -Intento 1: 
Valida 
correctamente que 
todos los campos 
sean llenados por 
el usuario  
-Intento 2: Se 
realizó el registro 
correctamente y 
se dirigió a su 
ruta 
correspondiente.  
Que se pueda 
registrar los 
datos de manera 
y a su vez pueda 




Fuente: Elaboración propia (2021).  
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de la prueba 












Jhon Moreno. -Intento 1: 
Valida 
correctamente que 
todos los campos 
sean llenados por 
el usuario  
-Intento 2: Se 
realizó el registro 
correctamente y 




registro de los 
datos de manera 
correcta y a su 
vez estén 
plasmados en la 
base de datos.  
1 
Fuente: Elaboración propia (2021).  
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de la prueba 










Jhon Moreno  -Intento 1: 
Valida 
correctamente que 
todos los campos 
sean llenados por 
el usuario  
-Intento 2: Se 
realizó el registro 
correctamente y 




una serie de 









Fuente: Elaboración propia (2021).  





5. Análisis de Datos 
 
Mediante la metodología de investigación cuantitativa se recolectan los datos de la encuesta 
y se analizan para ver la viabilidad y necesidad del software. 
 
1. ¿Conoce los procesos que se llevan a cabo para la realización de Anteproyectos y 
proyectos de grado en el programa de tecnología en desarrollo de software dentro de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios regional Orinoquia? 
104 respuestas. 
 
Figura 41. Análisis de la pregunta uno, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Con la pregunta uno se evidencia la falta de información que existe dentro de los 
participantes de la unidad solo el 10,10% conoce el proceso de anteproyectos y proyectos de 
grado. 
 
2. ¿Conoce las ventajas de crear un Proyecto de grado durante su permanencia en la 
Corporación Minuto de Dios? 
104 respuestas. 
 
Figura 42. Análisis de la pregunta dos, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Con la pregunta dos podemos analizar que el 60.58% de participantes de la unidad no 
conoce el valor que genera el desarrollo de un proyecto de grado. 
 
3. ¿Conoce un software que permita llevar un control de los Anteproyectos y Proyectos de 













Figura 43. Análisis de la pregunta tres, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Se evidencia que, aunque existen software que llevan estos controles, no son conocidos sino 
por los estudiantes y usuarios de aquellas universidades, también vemos que no existe un 
software dentro de la unidad para llevar el proceso de proyectos y anteproyectos de grado. 
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Figura 44. Análisis de la pregunta cuatro, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Se evidencia que el 60,58 de los participantes de la unidad están conforme con la forma de 
ejecutar su proyecto de grado. 
 
5. ¿Cree conveniente la creación de un Software para llevar a cabo la recopilación de ideas 
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Figura 45. Análisis de la pregunta cinco, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Se puede ver que el 90,86% de los integrantes del programa consideran pertinente una ayuda 
tecnológica para la recopilación de ideas. 
 
6. ¿Cree que con la ayuda de un software se podría facilitar los procesos para la creación 
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Figura 46. Análisis de la pregunta seis, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Podemos ver que más del 95.91% de los integrantes del programa consideran útil un 
software para mejorar el proceso de creación de proyectos y anteproyectos de grado. 
 
7. ¿Si tuviera la posibilidad de interactuar de manera más sencilla con la información de su 
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Figura 47. Análisis de la pregunta siete, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Se evidencia que más del 97% de los encuestados utilizaría el aplicativo web. 
 
8. ¿Cree que, con la ayuda de un Software, permitirá reducir tiempos y a su vez aumentar la 
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Figura 48. Análisis de la pregunta ocho, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Se evidencia que el 85.28% de los encuestados considera que, con la ayuda tecnológica, la 
asesoría brindada es más acertada. 
 
9. ¿Creería necesario brindar una capacitación completa sobre el aplicativo web para toda la 
comunidad del programa de tecnología en desarrollo de software de la Corporación 
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Figura 49. Análisis de la pregunta nueve, encuesta. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
El 95,91% de los participantes consideran necesaria una capacitación para el manejo de la 
aplicación web. 
 
Después de aplicar la encuesta se pudo deducir que es necesaria la implementación de un 















Durante la fase de planificación de este proyecto se detectaron falencias en los procesos para 
la elección de nuevas ideas de trabajos de grado, y a su vez, inconvenientes durante la 
interacción entre los involucrados, por lo que a partir de los requerimientos se procedió a realizar 
el diseño donde se elaboraron los diagramas y los mockups. 
Posteriormente, para el almacenamiento de la información se creó una base de datos con 
MySQL y SQL. Luego, el diseño de la interfaz del aplicativo web se realizó mediante el 
framework Boostrap 4 y CSS; finalmente, para las animaciones se utilizó JavaScript. 
Después del desarrollo de la aplicación se ejecutó un plan de pruebas sobre la interfaz 
gráfica, una prueba de dimensiones para el funcionamiento correcto en el computador; otro plan 
de pruebas de conexión con la base de datos, registro de usuarios, registro de ideas, actualización 
de información, consultas de proyectos, retroalimentación, registro de ideas y reportes. 
Es así como se desarrolló un aplicativo web que permite llevar la trazabilidad y el 
seguimiento de los anteproyectos y proyectos de grado, también se generó un repositorio de 
ideas que pueden ser consultadas por los usuarios del sistema. En consecuencia, la aplicación es 
una herramienta que les facilita a los estudiantes realizar las actividades propias del proceso de 
trabajo de grado, y al líder del proceso de investigación del programa de Tecnología en 
Desarrollo de Software, le ofrece la posibilidad de hacerle seguimiento al avance de los 
anteproyectos y proyectos de grado, así como también tiene la facilidad de generar informes y 
reportes que permiten analizar mejor el avance del proceso.  





Para un correcto funcionamiento del aplicativo web se establecen una serie de 
recomendaciones, en donde primeramente se recomienda acceder a la aplicación mediante el uso 
de un navegador de confianza para el ingreso de los datos, el navegador debe contar con 
permisos en caso de requerirlos, evitar el despliegue de ventanas simultaneas, a su vez se sugiere 
el análisis, actualización de la aplicación a futuro y la implementación del refactoring que será 
de vital importancia para la mejora de aplicación, mejorar e implementar la seguridad de la 
aplicación para evitar ataques de inyección SQL, generación de nuevos módulos para mejorar los 
procesos de seguimientos a los proyectos de grado.  
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Resumen Analítico Especializado – RAE 
 
1.      Titulo Desarrollo de Aplicación Web para el Seguimiento de Proyectos de 
Grado de Tecnología en Desarrollo de Software en UNIMINUTO 
Vicerrectoría Regional Orinoquia. 
2.      Autores Jhon Stewar Moreno Murillo, Bryam Ali Quevedo García y Andres 
Eduardo Parra Joven 
3.      Fecha 11/06/2021 
4.      Palabras Claves Anteproyecto, proyecto de grado, tecnología, trabajo de grado, 
aplicación web, base de datos. 
5.      Descripción Con el diseño, desarrollo e implementación del aplicativo web se 
busca apoyar al profesor líder de Investigación del Programa, a los 
docentes asignados como asesores y a los estudiantes, permitiendo 
agilizar los procesos de seguimientos de anteproyectos y proyectos de 
grado. 
6.      Problema ¿Cómo desarrollar una aplicación web para la gestión y seguimiento 
de anteproyectos y proyectos de grado del programa Tecnología en 
Desarrollo de Software en la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, sede Villavicencio? 
7.      Objetivo Desarrollar una aplicación web para el seguimiento de anteproyectos y 
proyectos de grado del Programa de Tecnología en Desarrollo de 
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Software en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría 
Regional Orinoquía. 
8.      Conclusiones Durante la fase de planificación de este proyecto se detectaron 
falencias en los procesos para la elección de nuevas ideas de trabajos 
de grado, y a su vez, inconvenientes durante la interacción entre los 
involucrados, por lo que a partir de los requerimientos se procedió a 
realizar el diseño donde se elaboraron los diagramas y los mockups. 
Posteriormente, para el almacenamiento de la información se creó una 
base de datos con MySQL y SQL. Luego, el diseño de la interfaz del 
aplicativo web se realizó mediante el framework Boostrap 4 y CSS; 
finalmente, para las animaciones se utilizó JavaScript. 
Después del desarrollo de la aplicación se ejecutó un plan de pruebas 
sobre la interfaz gráfica, una prueba de dimensiones para el 
funcionamiento correcto en el computador; otro plan de pruebas de 
conexión con la base de datos, registro de usuarios, registro de ideas, 
actualización de información, consultas de proyectos, 
retroalimentación, registro de ideas y reportes. 
Es así como se desarrolló un aplicativo web que permite llevar la 
trazabilidad y el seguimiento de los anteproyectos y proyectos de 
grado, también se generó un repositorio de ideas que pueden ser 
consultadas por los usuarios del sistema. En consecuencia, la 
aplicación es una herramienta que les facilita a los estudiantes realizar 
las actividades propias del proceso de trabajo de grado, y al líder del 
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proceso de investigación del programa de Tecnología en Desarrollo de 
Software, le ofrece la posibilidad de hacerle seguimiento al avance de 
los anteproyectos y proyectos de grado, así como también tiene la 
facilidad de generar informes y reportes que permiten analizar mejor 
el avance del proceso. 
9.      Autor RAE Jhon Stewar Moreno Murillo, Bryam Ali Quevedo García y Andres 
Eduardo Parra Joven 
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Anexo 1. Formulario Encuesta 
 
Desarrollo de aplicación web para la gestión de anteproyectos y proyectos de grado 
 
Determinar la capacidad de los integrantes de la Corporación Minuto de Dios ante un 
Software que les permita acceder de manera sencilla a la información almacenada para la gestión 
de Anteproyectos y Proyectos de Tecnología de Software en UNIMINUTO Vicerrectoría 
Regional Orinoquia. 
 
1. ¿Conoce los procesos que se llevan a cabo para la realización de Anteproyectos y 
proyectos de grado en el programa de tecnología en desarrollo de software dentro de la 





2. ¿Conoce las ventajas de crear un Proyecto de grado durante su permanencia en la 
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3. ¿Conoce un software que permita llevar un control de los Anteproyectos y Proyectos de 










5. ¿Cree conveniente la creación de un Software para llevar a cabo la recopilación de ideas 





6. ¿Cree que con la ayuda de un software se podría facilitar los procesos para la creación 
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7. ¿Si tuviera la posibilidad de interactuar de manera más sencilla con la información de su 





8. ¿Cree que, con la ayuda de un Software, permitirá reducir tiempos y a su vez aumentar la 





9. ¿Creería necesario brindar una capacitación completa sobre el aplicativo web para toda la 
comunidad del programa de tecnología en desarrollo de software de la Corporación 
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Anexo 2. Manual de usuario 
 
Gestión de anteproyecto y proyectos de grado 
 
El aplicativo web gestión de anteproyectos y proyectos de grado tiene como finalidad, 
mejorar la trazabilidad de los procesos de proyectos en la corporación universitaria minuto de 
Dios vicerrectoría regional Orinoquia. 
El aplicativo web tiene unos usuarios con diferentes tipos de roles que harán uso de esta, en 
la parte inicial se encontrara con una interfaz amigable donde podrán ingresar al aplicativo. 
 
Figura 50. Interfaz Inicial. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
Al momento de dar clic al botón de ingresar se desplegará otra interfaz donde se podrán 
iniciar sesión con el usuario les ha sido asignado. 
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Figura 51. Interfaz Inicio Sesión. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Al momento de ingresar los datos y todos se han correcto, se desplegará otra interfaz 





El administrador al momento de ingresar o iniciar sesión se desplegará la interfaz 
correspondiente a administrador, con todas las funciones que realiza, donde los primeros 9 
módulos es para la gestión de proyecto de grado, y los restantes para anteproyectos. 
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Figura 52. Interfaz Administrador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 1: Registro de usuarios. 
 
El administrador al momento de dar clic en registro de usuario, se abrirá un formulario, 
donde registrara los usuarios que usaran la aplicación web, con los siguientes datos: id, nombres, 
apellidos, correo, teléfono, contraseña, el rol que va a cumplir el usuario, y un estado idea, cabe 
aclarar que la contraseña asignada podrá ser cambiada por los usuarios registrados en el sistema. 
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Figura 53. Interfaz Registro de Usuarios. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 2: Registro de Proyectos. 
 
El administrador al momento de dar clic en registro de proyectos, se abrirá un formulario, 
donde registrará los proyectos de grado, con la siguiente información: 
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Figura 54. Registro de Proyectos. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 3: Registro de estudiantes por proyecto. 
 
El administrador al momento de dar clic en registro estudiante proyecto, se abrirá un 
formulario, donde registrará los nombres de los estudiantes con el id del proyecto que 
automáticamente genera el sistema, que aparece en la parte inferior de registro proyecto, con la 
siguiente información: 
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Figura 55. Interfaz Registro de Estudiantes por Proyectos. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Cabe resaltar que antes de asignarle el proyecto a los estudiantes, estos tienen que estar 
registrado en el sistema, por lo consiguiente generará error.  
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Función 4: asignación hora asesor 
 
Figura 56. Interfaz Asignación Hora Asesor. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
En esta función el administrador, después de haber asignado los estudiantes al proyecto, 
registrará el asesor que se le va a signar al proyecto, después de haber registrado el asesor, se 
dirigirá a la sesión asignar horas de asesoría, y se le registra las horas que tendrá el profesor de 
asesoría, con el id del profesor y el número de horas correspondientes.  
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Función 5: asignación hora de jurado. 
 
Figura 57. Interfaz Asignación Hora de Jurado. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
En este módulo el administrador registra las horas de jurado que tendrá cada asesor, 
registrándolo con el id del profesor, y el número de horas de jurado.  
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Función 6: asignación asesor proyecto. 
 
Figura 58. Interfaz Asignación Asesor Proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Después de haber asignado las horas de asesoría y de jurado al asesor, el administrador le 
asigna un proyecto, con la siguiente información, id del profesor, y el id del proyecto. 
 
Función 7: asignación jurado proyecto 
 
En la sección de asignación jurado como lo muestra el círculo rojo el administrador le asigna 
un profesor para que actúe como jurado a un proyecto, registrándolo con los siguientes datos: id 
del profesor y el id del proyecto. 
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Función 8: asignación jurado proyecto 
 
En la sección de asignación jurado como lo muestra el circulo verde el administrador 
controla los proyectos de grado, por medio del id del proyecto y el id del estudiante que 
corresponden al proyecto, se le hará unas recomendaciones, se llenaran unos campos que son de 
vital importancia para los proyectos. 
 
Función 9: Actualizar proyectos 
 
En la sección de Actualizar proyectos como lo muestra el circulo azul, el administrador 
actualiza   estados de los proyectos de grado, por medio del id del proyecto. 
Las siguientes funciones que cumple el administrador que es la sesión de anteproyecto se 
realiza los mismo, el administrador, registra ideas, registra estudiantes correspondientes a la idea, 
se le asigna un asesor, pero no cuenta con la disponibilidad de controlar los anteproyectos, 
porque ya las demás funciones la cumplen los estudiantes, tales como: subir documento y 
actualizar idea, y el asesor es aquel que le asigna el estado en el que va a estar el anteproyecto. 
 
Función 10: consulta proyectos 
 
En esta función el coordinador consulta los proyectos de grados registrado en el sistema y lo 
estados en el cual se encuentran. 
 
Función 11: Consulta ideas 
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Este módulo el administrador consulta todas las ideas registradas en el sistema, y observar 
en qué estado se encuentran cada uno de ellos. 
 
Función 12: consulta horas asignadas 
 
En esta función el administrador consulta el número de horas de asesoría y de jurado de cada 
asesor registrados por el administrador. 
 
Función 13: reporte de uso aplicación 
 
En esta función el administrador consulta el número de proyectos y anteproyectos 
registrados en la aplicación, cuantos proyectos se encuentran en periodos de gracia, cuantos hay 
socializados, cuantos pagan curso etc. 
 
Función 14: consulta profesores 
 
El administrador consulta cuantos asesores se encuentran en el sistema. 
 
Función 15: consulta estudiantes 
 
El administrador consulta cuantos asesores se encuentran en el sistema. 
 
Estudiante proyecto. 
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El estudiante proyecto de grado al momento de ingresar o iniciar sesión se desplegará la 
interfaz correspondiente, con todas las funciones que realiza. 
 
Figura 59. Interfaz Estudiante Proyecto de Grado. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
El administrador al momento de dar clic en registro estudiante proyecto, se abrirá un 
formulario, donde registrará los nombres de los estudiantes con el id del proyecto que 
automáticamente genera el sistema, que aparece en la parte inferior de registro proyecto, con la 
siguiente información: 
 
Función 1: consulta proyectos. 
 
En esta función el estudiante consulta los proyectos de grados registrado en el sistema y lo 
estados en el cual se encuentran. 
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Función 2: consulta jurado. 
 





El estudiante anteproyecto de grado al momento de ingresar o iniciar sesión se desplegará la 
interfaz correspondiente, con todas las funciones que realiza. 
 
Figura 60. Interfaz Estudiante Anteproyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 1: Enviar documento 
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El estudiante de anteproyecto solo sube el documento, porque la otra información, se trae de 
la base de datos el cual administrador registro en su módulo. 
 
Figura 61. Interfaz Enviar Documento. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 2: Consulta Observación 
 
En este módulo el estudiante de anteproyecto consulta la retroalimentación hecha por el 
asesor asignado, donde podrá descargar el documento subido por asesor, y podrá actualizar la 
información de la idea de anteproyecto y subir de nuevo el documento, para que el asesor lo 
revise, y revisar en qué estado se encuentra la idea. 
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Figura 62. Interfaz Consulta Observación. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 3: Consulta ideas 
 
Este módulo el estudiante consulta todas las ideas registradas en el sistema, y observar en 
qué estado se encuentran cada uno de ellos. 
 
Función 4: Como redactar un Anteproyecto 
 
Este módulo el estudiante encontrara diferente información de vital importancia para la 
creación de un anteproyecto de grado, y encontrara el acuerdo 005 de la universidad donde se 
especifica que puntos de contener un anteproyecto. 
 
Asesor. 
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El asesor al momento de ingresar o iniciar sesión se desplegará la interfaz correspondiente, 
con todas las funciones que realiza. 
 
Figura 63. Interfaz Asesor. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 1: Retroalimentación ideas 
 
En este módulo el asesor podrá realizar las retroalimentaciones a los proyectos asignados, 
descargar los documentos subidos por los estudiantes, podrá subir el documento con las 
diferentes correcciones que el estudiante debe realizar, y poner el estado en que se encuentra la 
idea. 
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Figura 64. Interfaz Retroalimentación Ideas. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 2: Consulta ideas 
 
Este módulo el Asesor consulta todas las ideas registradas en el sistema, y observar en qué 
estado se encuentran cada uno de ellos. 
 
Función 3: Consulta proyectos 
 
En esta función el asesor consulta los proyectos de grados registrado en el sistema y lo 
estados en el cual se encuentran. 
 
Función 4: Consulta Asignación 
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En esta función el asesor consulta los proyectos de grado y los anteproyectos asignados por 
el administrador. 
 
Figura 65. Interfaz Consulta Asignación. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Función 4: consulta horas asignadas 
 
En esta función el asesor consulta el número de horas de asesoría y de jurado registradas por 
el administrador. 
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Figura 66. Interfaz Consulta Horas Asignadas. 
 




El coordinador al momento de ingresar o iniciar sesión se desplegará la interfaz 
correspondiente, con todas las funciones que realiza. 
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Figura 67. Interfaz Coordinador. 
 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
El coordinador solo tiene rol de consultar. 
 
Función 1: consulta proyectos 
 
En esta función el coordinador consulta los proyectos de grados registrado en el sistema y lo 
estados en el cual se encuentran. 
 
Función 2: Consulta ideas 
 
Este módulo el coordinador consulta todas las ideas registradas en el sistema, y observar en 
qué estado se encuentran cada uno de ellos. 
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Función 3: consulta horas asignadas 
 
En esta función el coordinador consulta el número de horas de asesoría y de jurado de cada 
asesor registrados por el administrador 
 
Función 4: reporte de uso aplicación 
 
En esta función el coordinador consulta el número de proyectos y anteproyectos registrados 
en la aplicación, cuantos proyectos se encuentran en periodos de gracia, cuantos hay 
socializados, cuantos pagan curso etc. 
 
Función 5: consulta profesores 
 
El coordinador consulta cuantos asesores se encuentran en el sistema. 
 
Función 6: consulta estudiantes 
 
El coordinador consulta cuantos asesores se encuentran en el sistema. 
 
